


































Usman Ghani Khan （ハムダード大学東洋医学部教授，パキスタン）
演題 6：漢方薬の臨床試験：チャレンジ、とレッスン
渡辺賢治（慶慮義塾大学医学部朗教授）＆









Wanchai De-Eknamkul （チユラロンコン大学薬学部 朗教授，タイ）
演題 10：薬物代謝変換の科学技術を駆使した天然物からの新薬開発
き予 躍中（ブリストルマイ7ー ズスクイブ薬局研究所 副所長，アメリ力）
IV.若手研究者による新風
演題 11：栄養飢餓条件下で選択的に毒性を示す天然物の探索：抗癌剤探索の新手法
Suresh Awale （富山医科薬科大学和漢薬研究所朗手）
演題 12：腸管特殊上皮M細胞の生理機能及び遺伝子発現プロファイルの解析
長谷耕二（理化学研究所免疫？レルギ一科学総合研究センター 研究員）
演題 13:：和漢薬を用いた病態制御生理機構解明の試み
東国道久（富山医科薬科大学和漢薬研究所朗教授）
v.生化学研究の新展開
演題 14：肥満と脂質代謝に対するPlatycodinsaponinsの作用
盆永植（ソウル大学天然物科学研究所教授，韓国）
演題 15：漢方医学における「証」のプロテオミクス解析とテーラーメード医療の確立
済木育夫（富U医科薬科大学和漢薬研究所教授）
VI.薬用資源開発
演題 16：中国の Ephedra属植物資源とその遺伝的多様性
垣内 信子（金沢大学大学院自然科学研究科・薬学部閉教授）
総合討論
（文責小松かつ子）
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